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Environmental evaluation of the  impact of exploitation on the grounwater source  
on hydrogeological structure VysokÆ 
There are important springs utilized as drinking water sources for a public group water supply Turňa ￿ Drienovec ￿ Ko￿ice in the  
area of Dvorn￿ky, Turňa nad Bodvou and Drienovec. Near the trace of the water supply there is an important hydrogeological structure 
VysokÆ , located in limestones. The VysokÆ structure was until now not utilised as a groundwater source due to its dispersion and due to 
prevailingly hidden outlet of the groundwater beneath sedimentary rocks of the Turňa basin. Hydrogeological exploration works carried out 
in the past pointed at the utilization possibility of this advantageously located area. Results of recent exploration works confirmed exploit-
able groundwater resources in amount about 50 liters per second from the area of the Skalit￿ (Rocky) spring.  
However, there is highly probable environmental impact on the surroundings caused by exploitation of the above mentioned groundwater 
amount.  
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￿vod 
 
  ￿zemie SlovenskØho krasu s  v￿skytom karbonatick￿ch horn￿n, ktorØho sœčasťou je aj lokalita Turňa ￿ 
Skalit￿ prameň mÆ, osobitnØ postavenie vo vzťahu k vodÆrensky v￿znamn￿m vyu￿iteľn￿m zÆsobÆm podzemnej 
vody. V￿znamnosť hodnotenej lokality stœpa aj s  tou skutočnosťou, ￿e sa nachÆdza v  bl￿zkosti skupinovØho 
vodovodu Turňa ￿ Drienovec ￿ Ko￿ice.  
D￿le￿it￿m aspektom pri narastajœcom trende exploatÆcie podzemn￿ch v￿d je nÆvrh ich optimÆlneho vyu￿￿-
vania vychÆdzajœci z poznatkov o kvantitat￿vnych mo￿nostiach a ich kvalitat￿vnej vhodnosti. Za t￿mto œčelom je 
nutnØ zabezpečiť ochranu podzemn￿ch v￿d v dan￿ch podmienkach tak, aby boli zohľadnenØ hydroekologickØ 
potreby krajiny.  
 
Prehľad pr￿rodn￿ch pomerov 
 
  HodnotenØ œzemie ako sœčasť SlovenskØho krasu sa nachÆdza v jeho jv. časti, asi 2 km S od obce Turňa 
nad Bodvou.  
 Z  klimatickØho  hľadiska le￿￿ v  mierne vlhkom teplom okrsku mierne vlhkej podoblasti  teplej oblasti 
s chladnou zimou. ￿zemie odvodňuje Skalit￿ potok, ktor￿ sa vlieva do DrienoveckØho potoka a ten do hlavnØho 
recipientu œzemia, ktor￿ predstavuje Bodva. Podľa re￿imu odtoku patr￿ Bodva medzi toky vrchovinovo-n￿￿innej 
oblasti s da￿ďovo-snehov￿m typom re￿imu odtoku.  
  Na geologickej stavbe okolia SkalitØho prameňa a hlavne jeho infiltračnej oblasti, sa podieľajœ triasovØ 
karbonÆty. Predstavujœ ich wettersteinskØ vÆpence spodnØho triasu (ladin ￿ kordevol). V superpoz￿cii nad nimi 
sœ waxeneckØ vÆpence vrchnØho triasu (karn ￿ juvel). LokÆlne, z. od občasnØho SkalitØho prameňa sœ nad nimi 
dachsteinskØ rifovØ vÆpence a lagunÆrne vÆpence (norik). UvedenØ horniny sa podieľajœ na stavbe povrchu   
a svahov Jasovskej planiny (Mello, 1996).  
￿p￿tie planiny je postihnutØ zlomovou tektonikou sœstavou zlomov pozdĺ￿ ktor￿ch sa dostali do vyzdvih-
nutej polohy červenØ bridlice s radiolaritami v nadlo￿￿ s wettersteinsk￿mi vÆpencami. Hlavn￿m v￿znamom sys-
tØmu zlomov je, ￿e pozdĺ￿ nich do￿lo k poklesu karbonatick￿ch horn￿n strednØho a vrchnØho triasu, ktorØ boli 
prekrytØ horninami paleogØnu (sladkovodnØ vÆpence a karbonatickØ zlepence) a neogØnu (￿ly, ￿trky, piesky), 
ktorØ tvoria v￿plň Turnianskej kotliny. Horniny spodnØho triasu (preva￿ne bridlice) vystupujœ k povrchu pri 
severnom obmedzen￿ ￿truktœry v doline potoka Miglinc (obr.1). KvartØrne sedimenty vyvinutØ na j. œp￿t￿ planiny 
predstavujœ deluviÆlno-proluviÆlne sedimenty charakteru, zahlinen￿ch ￿trkov. V  doline SkalitØho potoka sa 
vytvorila sœvislÆ vrstva fluviÆlnych sedimentov o hrœbke 5 ￿ 8 m so zastœpen￿m ￿trkov s r￿znou pr￿mesou hlini-
tej a ￿lovitej frakcie. 
V￿znamn￿m fenomØnom v hodnotenom œzem￿ sœ aj krasovØ javy. Krasovateniu podliehajœ predov￿etk￿m 
karbonÆty strednØho triasu. SœstredenØ sœ do lokal￿t Kunia priepasť a jaskyne Skalit￿ potok. Podrobne sœ op￿sanØ 
v prÆci Hochmuta (1989).  
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Z hydrogeologickØho aspektu patr￿ œzemie do raj￿nu MQ 129 - mezozoikum centrÆlnej a v￿chodnej časti 
SlovenskØho krasu (￿uba et al., 1984). Predstavuje ju hydrogeologickÆ ￿truktœra Vysokej vymedzenÆ ￿ubom 
(1973), ktorÆ nadv￿zuje na ￿truktœru HornØho vrchu od ktorej je oddelenÆ iba konvenčnou hranicou v oblasti 
HÆjskej doliny. Jej severnØ obmedzenie voči Hačavsko-jasovskej hydrogeologickej ￿truktœre je tektonickØ. Na j. 
sa karbonÆty hodnotenej ￿truktœry ponÆrajœ pod sedimenty paleogØnu a￿ kvartØru. Naviac ju￿nØ obmedzenie 
￿truktœry Vysokej je tektonickØ s v￿raznou tektonikou VZ smeru (obr.1). 
  Na hydrogeologick￿ch pomeroch œzemia, formovan￿ podzemn￿ch v￿d a vytvÆran￿ ich obehu sa podieľa 
cel￿ rad faktorov. Sœ to predov￿etk￿m: 
-  geologickØ a tektonickØ pomery, 
-  morfol￿gia œzemia, rozsah poru￿enia a skrasovatenia karbonÆtov. 
 
 
 
Obr.2.  Geologick￿ rez 1 ￿ 1· (Orvan et al., 1996). 
 
 
Mechanizmus tvorby podzemn￿ch v￿d v dan￿ch podmienkach od miesta infiltrÆcie cez prœdenie, akumulÆ-
ciu a￿ po odtok zo ￿truktœry podmieňujœ hydraulickØ vlastnosti jednotliv￿ch horninov￿ch celkov. Z uvedenØho 
hľadiska sa ako najpriaznivej￿ie javia vÆpence r￿znej stratigrafickej poz￿cie (obr.1). Vyznačujœ sa r￿znou celist-
vosťou v  zÆvislosti na tektonick￿ch pomeroch a skrasovaten￿, s  č￿m sœvis￿ aj variabilita ich priepustnosti.   
Na jednej strane sœ to vÆpence pevnØ-mas￿vne, na druhej strane tektonicky drvenØ, rozpadavØ, podliehajœce 
ľah￿ie skrasovateniu so v￿etk￿mi vzÆjomn￿mi prechodmi. V￿plň pukl￿n a dut￿n b￿va ￿lovitÆ, bridličnatÆ, nie sœ 
zriedkavØ l￿nie s voľn￿mi dutinami a￿ jaskynn￿mi priestormi s akt￿vnymi tokmi. 
ZrÆ￿kovØ vody po infiltrÆcii prœdia skrasovaten￿mi karbonÆtmi vertikÆlne do miest styku œp￿tia Jasovskej 
planiny a jej styku s povrchom Ko￿ickej kotliny. Toto rozhranie tvor￿ miestnu er￿znu bÆzu v ktorej œrovni sa 
vytvorilo rozsiahle skrasovatenie. Najv￿znamnej￿￿ je jaskynn￿ systØm tiahnuci sa viac menej rovnobe￿ne 
s okrajom planiny od obce HÆj smerom k SkalitØmu prameňu. Okrem odtoku jaskynn￿mi systØmami je mo￿n￿ aj 
odtok podzemn￿ch v￿d sœstavou priečne (S-J smeru) orientovan￿ch hydrogeologicky v￿znamn￿ch tektonick￿ch 
l￿ni￿ v karbonÆtoch. Odtekajœ nimi podzemnØ vody nielen v oblasti SkalitØho prameňa ale aj v oblasti prameňov 
Močiar a Kameňolom. Z občasn￿ch prameňov treba uviesť vyvieračku s nÆzvom Skalit￿ ￿ občasn￿, ktorÆ sez￿n-
ne odvodňuje predov￿etk￿m jaskynn￿ systØm v zÆpadnej časti ￿truktœry. 
P￿vodne prestupovali podzemnØ vody z karbonÆtov  hodnotenej ￿truktœry cez kvartØrne sedimenty a￿   
do povrchov￿ch tokov (Skalit￿ potok a potok Drienovec), z čoho vyplynuli poznatky, ￿e optimÆlne by bolo ich 
vyu￿￿vanie pomocou plytk￿ch vrtov situovan￿ch do kvartØru (￿uba et al., 1973). NÆsledkom klimatick￿ch zmien 
(pokles zrÆ￿ok a zv￿￿enie v￿paru) v obdob￿ 1982 a￿ 1984 do￿lo aj k zn￿￿eniu zÆsob podzemn￿ch v￿d v dan￿ch 
podmienkach a￿ o 25 %, č￿m sa zmenil aj mechanizmus odtoku podzemn￿ch v￿d. Prebytok podzemn￿ch v￿d, 
dotujœci kvartØr a uvedenØ povrchovØ toky bol v d￿sledku op￿sanØho mechanizmu eliminovan￿. Za tak￿chto 
podmienok sa potom jav￿ ako vhodnej￿￿ odber podzemnej vody za pomoci hlbok￿ch vrtov priamo z karbonÆtov, 
situovan￿ch severne od tektonickej l￿nie obmedzujœcej ￿truktœru Vysokej na j. okraji.  
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Podmienky vyu￿￿vania zÆsob podzemn￿ch v￿d 
 
Podiel pr￿rodn￿ch odtokov ￿ prameňov, hodnoten￿ch ako vyu￿iteľnØ zÆsoby z 300 dennØho odtoku 
(￿uba,  1973) predstavoval v  pomere k  pr￿rodn￿m zdrojom len asi 5%. Zv￿￿iť vyu￿iteľnØ zÆsoby podzemnej 
vody je mo￿nØ len odberom krasov￿ch a krasovo-puklinov￿ch podzemn￿ch v￿d hlb￿ieho obehu spod miestnej 
er￿znej bÆzy pomocou odbern￿ch vrtov (Orvan et al., 1995). 
Za t￿mto œčelom boli v rÆmci geologicko-prieskumn￿ch prÆc realizovanØ dva hydrogeologickØ vrty 
s označen￿m HT-1 a HT-2 hlbokØ 350 m na ktor￿ch boli vykonanØ hydrodynamickØ skœ￿ky  (Orvan et al., 1996). 
Na zÆklade ich v￿sledkov boli matematick￿m modelovan￿m stanovenØ zÆkladnØ hydraulickØ parametre zvodne-
nØho horninovØho prostredia (tab.1). 
 
Tab.1.  ZÆkladnØ hydraulickØ parametre zvodnenØho prostredia. 
hydraulick￿ parameter  koeficient prietočnosti T [m
2.s
-1]  koeficient zÆsobnosti S [ - ] 
určen￿ v￿počtom 
vrt HT-1  1,91.10
-3   1,1.10
-6  
matematick￿m modelovan￿m program REZW 95 (Orvan et al., 1996) 
vrt HT-1  1,6.10
-3   8,8.10
-3  
vrt HT-2  4,6.10
-3 8,8.10
-3 
matematick￿m modelovan￿m program MPPITG pre puklinovØ prostredie (Orvan et al., 1996) 
vrt HT-1  1.10
-2 4.10
-6 
matematick￿m modelovan￿m program MPPITG pre horninov￿ mas￿v (Orvan et al., 1996) 
vrt HT-2  1,9.10
-3  1.10
-4 
 
Pri pou￿it￿ uveden￿ch hydraulick￿ch parametrov boli modelovan￿m stanovenØ aj podmienky exploatačnØho 
čerpania podzemnej vody z predmetnej hydrogeologickej ￿truktœry. Dobu trvania čerpania pr￿slu￿nØho mno￿stva 
podzemnej vody a hodnoty zn￿￿enia jej hladiny uvÆdza tab.2. 
 
Tab.2. ExploatačnØ podmienky vyu￿￿vania vrtov HT-1 a HT-2 
matematick￿ model - program REZW 95 (Orvan et al., 1996) 
vrt HT-1 HT-2 
čas exploatÆcie 60 dn￿ pri odbere 50 l.s
-1 
hladina podzemnej vody  [m p.t.]  39,0  39,5 
čas exploatÆcie 82 dn￿ pri odbere 50 l.s
-1 
hladina podzemnej vody [m p.t.]  40,5  45,5 
čas exploatÆcie 120 dn￿ pri odbere 40,8 l.s
-1 
hladina podzemnej vody [m p.t.]  40,5  45,5 
čas exploatÆcie 120 dn￿ pri odbere 36,9 l.s
-1 
hladina podzemnej vody [m p.t.]  39,0  39,5 
matematick￿ model ￿ program MPPITG pre horninov￿ mas￿v (Orvan et al., 1996) 
čas exploatÆcie 60 dn￿ pri odbere 50 l.s
-1 
hladina podzemnej vody [m p.t.]  37,5  37,5 
čas exploatÆcie 200 dn￿ pri odbere 50 l.s
-1 
hladina podzemnej vody [m p.t.]  49,5  49,5 
 
 Vplyv  čerpania na okolitØ objekty podzemn￿ch v￿d (pramene a hydrogeologickØ vrty) bol pozorovan￿ 
v priebehu hydrodynamick￿ch skœ￿ok vykonan￿ch na čerpan￿ch a pozorovan￿ch objektoch. Zv￿￿enÆ pozornosť 
bola venovanÆ hlavne r￿chlosti ￿￿renia sa depresie smerom na Z k obci HÆj, kde sa nachÆdza Skalit￿ prameň, 
Skalit￿ občasn￿ prameň a jaskynnØ priestory sledujœce okraj planiny. Pre tento œčel boli pou￿itØ star￿ie hydroge-
ologickØ vrty s označen￿m V-1 a￿ V-3. Pre rovnakØ œčely bol pou￿it￿ aj vrt V-4 situovan￿ v. smerom pri prame-
ni DrienovskÆ mokraď. Predmetn￿m pozorovan￿m bolo zistenØ, ￿e ￿￿renie sa depresie sa v￿raznej￿ie prejavuje 
smerom na Z.  
  D￿le￿it￿m aspektom z hľadiska ochrany zdrojov a zÆsob podzemn￿ch v￿d je aj zhodnotenie optimÆlneho 
vyu￿￿vania podzemn￿ch v￿d predmetnej hydrogeologickej ￿truktœry Vysokej. Rie￿eniu ekologicko-
ochranÆrskych aspektov vyu￿itia a mo￿n￿ch vplyvov odberu podzemnej vody z lokality Skalit￿ prameň venoval 
zv￿￿enœ pozornosť E. Kullman (in Orvan et al., 1996). Stanovisko k uvedenej problematike hodnot￿ nasledujœca 
časť predmetnØho pr￿spevku. 
 
EkologickØ aspekty vyu￿￿vania zÆsob podzemn￿ch v￿d 
 
  Na tomto mieste je nutnØ v prvom rade zd￿razniť, ￿e v podmienkach Slovenska neexistuje prÆvna ochrana 
œzem￿ pred nadmernou exploatÆciou podzemn￿ch v￿d vo vzťahu k ekol￿gii (Kullman, 1996). Pri rie￿en￿ tejto 
otÆzky v podmienkach hydrogeologickej ￿truktœry Vysokej je treba potom vychÆdzať z ekologick￿ch limitov 
exploatÆcie podzemn￿ch v￿d hodnotiacich celØ œzemie v  ploche. PredmetnØ limity rozdelil Kullman (1993)  
do sœborov zahrňujœcich globÆlne ekologickØ limity, lokÆlne ekologickØ limity a antidevastačnØ limity exploatÆ- 
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cie podzemn￿ch v￿d. Zaveden￿m t￿chto kritØri￿ do ekologickØho hodnotenia vyu￿￿vania zdrojov podzemn￿ch 
v￿d nie len v danom pr￿pade, ale aj mnoh￿ch in￿ch, m￿￿e d￿jsť k zamedzeniu negat￿vnych environmentÆlnych 
vplyvov. 
  HodnotenØ œzemie patr￿ do oblasti s  najv￿č￿￿m postihom z  hľadiska poklesu zdrojov podzemn￿ch v￿d 
vplyvom zmien klimatick￿ch faktorov v posledn￿ch dvoch desaťročiach.  Na tomto procese sa v hlavnej miere 
podieľa nÆrast evapotranspirÆcie, z časti tie￿ pokles ročn￿ch œhrnov zrÆ￿ok a ďal￿ie vplyvy sœvisiace hlavne 
s intenzitou a rozlo￿en￿m zrÆ￿ok v priebehu jednotliv￿ch rokov. Na zÆklade hodnotenia uveden￿ch faktorov bol 
pre hydrogeologickœ ￿truktœru Vysokej vyč￿slen￿ zhruba 20 ￿ 25 %  pokles v￿datnost￿ vyu￿iteľn￿ch zdrojov 
podzemn￿ch v￿d. 
 Posœdenie  exploatačn￿ch mo￿nost￿ podzemn￿ch v￿d z predmetnej ￿truktœry vychÆdza z v￿sledkov re￿imo-
v￿ch pozorovan￿ (pramene) a hydrodynamick￿ch skœ￿ok vykonan￿ch na vrtoch HT-1 a HT-2. Hodnoten￿m ich 
v￿sledkov boli vo vzťahu k ekol￿gii dokumentovanØ nasledujœce skutočnosti: 
a) zabezpečenosť vyu￿iteľn￿ch zÆsob podzemnej vody pri dan￿ch klimatick￿ch pomeroch v podmienkach 
odberu uveden￿ch v tab. 2, ako aj zabezpečenie vy￿￿￿ch mno￿stiev podzemn￿ch v￿d i vo v￿č￿￿ch hĺb-
kach dosiahnut￿m v￿č￿￿ch depresi￿ na čerpac￿ch vrtoch, 
b) v￿znamnØ  zlep￿enie  exploatačn￿ch mno￿stiev podzemn￿ch v￿d pri sez￿nnom vyu￿it￿ naakumulova-
n￿ch zÆsob podzemn￿ch v￿d hydrogeologickej ￿truktœry Vysokej, 
c)  dobrØ a r￿chle dopĺňanie zÆsob podzemn￿ch v￿d zo zrÆ￿ok, pr￿padne i zo zv￿￿en￿ch prietokov na po-
vrchov￿ch tokoch 
d)  v￿znamnØ ￿￿renie depresnØho ku￿eľa pri čerpan￿ z  vrtov HT-1 a HT-2 zÆpadn￿m smerom, keď 
v pozorovanom vrte V-3 vzdialenom od čerpanØho (HT-1) asi 800 ￿ 900 m poklesla hladina o 5 ￿ 7 m. 
Pri hodnoten￿ ￿￿renia sa depresie smerom na V nenadobœda miera ovplyvnenia tu situovan￿ch prameňov 
v￿č￿ieho v￿znamu. DetailnØ overenie tejto œvahy by si v￿ak vy￿iadalo realizÆciu prieskumn￿ch prÆc veden￿ch 
t￿mto smerom.  
  V￿sledky prieskumu (Orvan et al., 1996) umo￿nili podať hodnotenie zraniteľnosti podzemn￿ch v￿d skœ-
manØho œzemia ako celku. Pre danØ œčely boli pou￿itØ rozbory čiar vyprÆzdňovania vybran￿ch prameňov (Ska-
lit￿, Skalit￿ občasn￿, Močiar a Kameňolom). V￿etky hodnotenØ pramene jednoznačne dokumentujœ, ￿e ￿truktœra 
Vysokej vytvÆra extrØmne rozvinut￿ kras s absolœtnou prevahou krasov￿ch kanÆlov s veľmi mal￿m a￿ zanedba-
teľn￿m podielom otvorenej drobnopuklinovej priepustnosti. V  tak￿chto podmienkach prœdenia a akumulÆcie 
podzemn￿ch v￿d sa potom v bezv￿znamnej miere uplatňujœ adsorbčnØ, eliminačnØ a čistiace procesy. Podľa 
klasifikÆcie zraniteľnosti podzemn￿ch v￿d hydrogeologick￿ch ￿truktœr zaradil Kullman (in Orvan et al., 1996) 
hodnotenØ pramene do 7. a￿ 10. stupňa zraniteľnosti. Podľa tejto klasifikÆcie u prameňov vo v￿zbe na zvodeň sa 
jednÆ o œzemie s veľkou zraniteľnosťou podzemn￿ch v￿d. Najv￿raznej￿ie sa na tom m￿￿e podieľať lokÆlne, 
bodovØ znečistenie, s obmedzenou mo￿nosťou riedenia a rozpt￿lenia znečistenia. Po vniku znečistenia do horni-
novØho prostredia je predpoklad jeho r￿chleho prenosu a nÆrastu znečistenia vo veľk￿ch koncentrÆciÆch 
v zÆchyte. U prameňov bez v￿zby na zvodeň je riziko veľmi veľkej zraniteľnosti podzemn￿ch v￿d, s hlavne 
lokÆlnymi bodov￿mi rizikami vstupu znečistenia do horninovØho prostredia a s r￿chlym a￿ veľmi r￿chlym ￿￿re-
n￿m znečistenia v kanÆlov￿ch systØmoch, so zanedbateľnou retenciou a rieden￿m. Riziko veľkØho znečistenia je 
v danom pr￿pade aj po krasov￿ch kanÆloch z veľmi vzdialen￿ch miest. Pri bodovom vstupe znečistenia do hor-
ninovØho prostredia mo￿no očakÆvať jeho veľmi r￿chly a strm￿ nÆrast v zdroji podzemnej vody, vo veľmi vyso-
k￿ch koncentrÆciÆch a s krÆtkou dobou trvania. 
 Podľa uvedenØho hodnotenia potom mo￿no zaradiť skœmanœ hydrogeologickœ ￿truktœru Vysokej 
z hľadiska mo￿nØho znečistenia podzemn￿ch v￿d medzi najzraniteľnej￿ie na Slovensku. 
 Z  kvantitat￿vneho  hľadiska budœ pri navrhovanom odbere 50 l.s
-1 najv￿znamnej￿ie vplyvy na ￿ivotnØ pros-
tredie predstavovať predov￿etk￿m: zÆnik prameňa Skalit￿ (s v￿nimkou zv￿￿en￿ch zrÆ￿kov￿ch obdob￿), čiastoč-
nØ ovplyvnenie prameňov Močiar a Kameňolom (čo je v￿ak nutnØ dokumentovať v￿sledkami dlhodob￿ch pozo-
rovan￿), zn￿￿enie prietočn￿ch mno￿stiev na povrchovom toku Drienovec a prestupujœcich podzemn￿ch v￿d   
zo ￿truktœry Vysokej do horninov￿ch komplexov (kvartØr, terciØr a mezozoikum) predstavujœcich v￿plň zÆpad-
nej časti Ko￿ickej kotliny.  
 ZvlÆ￿ť d￿le￿itou œlohou v dan￿ch podmienkach bolo stanovenie rozsahu pÆsiem hygienickej ochrany. Roz-
hodujœcim sa tu jav￿ stanovenie PHO II. stupňa, ktorØ vypl￿va z geologickej stavby a hydraulick￿ch vlastnost￿ 
horninovØho prostredia tvoriacich hlavne infiltračnœ oblasť. Okrem hydrogeologick￿ch aspektov pre vymedzenie 
PHO II. stupňa je d￿le￿it￿m aj morfologickØ a identifikÆcia pÆsma v terØne. Rozsah pÆsma hygienickej ochrany 
II. stupňa je znÆzornen￿ na obr.1. 
  Rozhodnutie o prioritÆch (novØ zdroje pitnej vody oproti vy￿￿ie uveden￿m ekologick￿m aspektom) pre 
plÆnovanœ exploatÆciu ďal￿ieho mno￿stva podzemnej vody z hydrogeologickej ￿truktœry VysokÆ v oblasti pra-
meňa Skalit￿, prinÆle￿￿ pr￿slu￿nØmu œradu ￿ivotnØho prostredia. 
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